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İstanbul’a yeni kültür merkezi
İstanbul yeni bir kültür mer­
kezine kavuşuyor: Akbank 
Kültür ve Sanat Evi. Beyoğ­
lu İstiklal Caddesi’nin Zam­
bak Sokak ile kesiştiği köşe­
de yer alan bina, Akbank 
Kültür Sanat Evi olarak yeni­
den düzenlenerek 1992 yılın­
da açılacak.
Bir bölümü ile Beyoğlu mi­
marisi ya da 19. yüzyıl sonu 
ile 20. yüzyıl başlarının sim­
gesi durumunda olan bina, 
dünün mimari özelliği ile çağ­
daş mimari anlayışın bir bir­
leşimi olarak İstanbullular’ın 
hizmetine girecek. Sanatın
her dalındaki etkinlikleri canlı 
tutmak ve buradan yola çıka­
rak geleceğin sanatına açık ol­
mayı -amaçlayan Akbank 
Kültür ve Sanat Evi’nde ser­
giler, sanatçı atölyeleri, mo­
dern caz ve modern bale et­
kinlikleri yer alacak.
Uluslararası kültür ve sanat 
etkinliklerine de sahne olacak 
Akbank Kültür ve Sanat 
Evi’nde kitaplık, galeri, fua­
ye, çok amaçlı bir salon, plas­
tik sanatlar atölyesi, kış bah­
çesi, müzik-ses stüdyosu ve 
bale stüdyosu bölümleri bu­
lunacak. | ¿> j y ,
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